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Adelina Popnedeleva 
Temple. 1990. Coton, laine 
et journaux. 100 x 87 
La montagne. 1989. Laine, petites branches, papier, objets. 140 x 180 
Abime. 1991. Coton, laine, 
jute, papier, objets. 145 x 85 
Jardin. 1994. Fil métallique, jute, petites branches, papier, objets. 80 x 120  
Autoportrait. 1993. Coton, papier, objets. 95 x 107 
Dolce vita / Vie douce. Petite. 1993. Coton, enveloppes de chocolat. 66 x 80 
Portrait de l’artiste Vihroni Popnedelev. 1994                              
Fil métallique, tubes de peitures à l’huile. 107 x 95  
Collection. 1995. Installation et vidéo 




L’arbre de la vie. 1994  Pot 
de fleurs, fil métallique clous, 
monnaies, billets de banque, 
laine 
Performance masochiste 
d’après de Hans Christian 
Andersen (le conte Les 
cygnes sauvages). 2000 
